
























A Song for Every Season（４）
潟　山　健　一




































































































































































































































































































































































































































































注＝ Richard Hornsby & Sons（1828-1918）。吸収合併の末、その系















































































































































































































　今回も Copper family の面々、就中 Jon Dudley 氏には細かな描写やこ
の地方特有の事柄など多くの点についてご教示いただいた。記して感謝申し
上げる。
